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AbstraCt
Cultivationof maizehavenotbeenusedin tidalswampland,mostlydoneonupland.Thisis
becausetherearestillmanyconstraintsandproblemsinherentintidalswampland.Tidalswampland
haveproblemsasspecificashighsalinity,thereis anelementof toxicAf+andF£i+,thelossof the
basesof Ca,Mg,andK, thesolubilityofAf+,F£i+andIf" is high,deficiencyof p, Cu,Zn,andB,
containingpyritewhicharetoxictoplants.Thereforerequirespecificmanagementi maizecultivation
in tidalswamplandon thevarioustypesof overflow.Thisresearchaimstodeterminetheeffectof
overflowtypeongrowthandyieldcomponentsof maizeandto obtainlocation-specifictechnology
recommendationsof landmanagementin eachtypeof overflow.Researchconductedat theSungai
Bulan,KubuRaya,WestKalimantan,usingfieldsurveymethodsuchaszoningoverflowtype,and
fieldtrialstodeterminetheproductivityofmaize.Theresultshowedthatthetypeofoverfloweffect
ongrowthandyieldcomponentsof maize,andoverflowtypeof Dproducethebestmaize.Surface
moundingtechnology,irrigationinstallerinonedirectionwithsemi-automaticfloodgates,amelioration
of limeandcompostwitheachdoseof2 t;haandUreafertilization350kg/ha,SP-36250kg/haand
150kgKCI/hainlimdoverflowtypeA andBproducesa dryloosemaizerespectively3.9t;haand4.2
t;ha.Conservationirrigationtechnologywithwateringtreatment,ameliorationof limeandcompost
witheachdoseof2 t;haandUreafertilization350kgjha,SP-36250kgjhaand150kgKCI/hain the
overflowtypeCandDproducedryloosemaizerespectively4.2t;haand5.5t;ha.
Keywords:tida~overflowtype,landmanagement,amelioration,productivity,maize.
Pendahuluan
Luas lahan rawa pasang surut di
Indonesia seperti yang dilaporkanSubagyo
(2006)sekitar20,13juta ha. Lahantersebut
memilikikesuburantanah yang rendahdan
memilikiberbagaikendaladan masalahyang
bersifatspesifiksepertisalinitastinggi,adanya
unsurberaeunA13+danFe2+,terlindinyabasa-
basaCa, Mg, dan K, kelarutanAI3+,Fe2+dan
W yang tinggi,kahatakan unsur P, Cu, Zn,
dan B (Dent, 1986;Noor, 2004).Lahanrawa
pasang surut terdapat pirit yang akan
teroksidasibila bersinggungandenganudara
membentukasamsulfatdan oksidabesiyang
dapat meraeunitanaman. Oleh karena itu
pemanfaatan lahan rawa pasang surut
memerlukanpengelolaanyangspesifik,apabila
terjadi kesalahan pengelolaan, maka
perbaikannyamemerlukanwaktu yang lama
danbJayayangbesar.
Luapan air (genangan) merupakan
masalahutamayangharusdiperhatikandalam
budidayajagungdi lahanrawa pasangsurut.
. MenurutNugrohoet aI., (1992) lahan rawa
pasangsurutdapatdibedakanmenjadiempat
tipe luapan yaitu (1) tipe A, lahanselalu
terluapiair pasang,baik pada pasangbesar
(tunggal)maupunpasang.keeil(ganda), (2)
tipe B, lahanyang hanyaterluapiairpasang
besar, (3) tipe C, lahan tidak terluapi air
pasangmemilikijeluk mukaairtanah< 50em,
dan (4) tipe D, lahantidakterluapiair pasang
dengan jeluk muka air tanah > 50 em.
Informasi tipe luapan sangat diperlukandi
dalam upaya perbaikan pengelolaanlahan.
rawapasangsurutuntukbudidayajagung.
Budidaya jagung belum banyak
dilakukan di lahan rawa. pasang surut,
sebagian besar masih dilakukan di lahan
kering. Produktivitasjagung di lahan rawa









Hatta.Upaya Perbaikan Pengelolaan Lahan
masingtipeluapanA, B"C, danD lebihbaik
dari produksiyang dihasilkanoleh petani
setempat di sekitar lokasi penelitian
(perlakuanTO danPO)yangrata-rata1- 2
tjha.
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